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SIC. 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
TOUR 2004 
Lawrence Doebler, conductor 
JOURNEYS ... 
PROCiRAM' 
.. Ecce sacerdos inagnus 
II. 
· JacObJlandl 
· Eclited.by L. Doebler .. 
The Colors pf .Creation* Daniel Dorff 
Text by Romaine Samw9rth · 
· · and D. Dorff 
Nathan Wilson,. bass 
, Rebecca Kutz, Megan Gfl;>ert; ~Ito 
Donata Cm;inottc;t, Whitney Guy, soprano 
III.· 
· jesu, meine Fieticte>Bwv 227;. 
,,, ',','' ,-
Jesv; mein~ Fieude - .·· ··. 
Es ist nunnichts·VerdaIIlmliches 
• Uhter deinen Sc1,tirme11 . . .• 
· Denn das · Gesetz des Geis:tes 
Trotz dem alten Drachen · 
Ihf aber seid,hi<.::ht fleischlich .. · 
· Weg fuit · ail en Sc:hatzen! · · . · 
So aber Christus in etich iSt · .· 
Gn,teNach.t; o Weserr · · ·. 
· : 1 So ntm der Geistdes · •. 
Weitht);.illr Traue~~eister 
Johann S~bastian Bach .. 
SA.TB 
SSATB . 
.SSATB 
SSA 
SSATB.< 
SSATB 
SATl3 
ATB 
··SSAT .. ·· 
"SSA.TB .. 
SATB'. 
(0' 
INTERMISSION 
IV. 
Fern Hill John Corigliano 
Text by Dylan Thomas 
Kerry Mizrahi, piano 
Amanda Hick, soprano 
Karla Faggard, soprano 
Melissa Sanfilippo, soprano 
Feel the Spirit 
This Little Light of Mine 
Ain't That Good News · 
Didn't My Lord Deliver Daniel? 
V. 
We Shall Walk Through the Valley in Peace 
Down by the Riverside 
Ezekiel Saw de Wheel . 
* World Premiere November 15, 2003 
Moses Hogan 
Text and Translations 
Ecce sacerdos magnus 
Behold a great priest, who in his days pleased God. Therefore by an oath 
the Lord made him increase among his people. He gave him the blessing 
of all nations and confirmed his covenant upon his head. 
THE COLORS OF CREATION 
Text by Romaine Samworth and Daniel Dorff 
© 2004 by Theodore Presser Company; used by permission. 
In the beginning there was ocean, and it was blue, deep blue 
Ocean deep, and the sky, a peaceful blue. 
And the trees and the grass, more vibrant with green, the color green. 
The grass, the trees, the vibrant color green. 
And there was brown, the earth, the dirt, the soil, the bark of trees, 
Created for its beauty. 
The richness of the browns, the chocolate of the Earth. 
The blues and greens and browns, created for their splendor. 
Shades of brown and green and blue, created for their beauty, 
A splendor for the children of creation, the colors of creation. 
Black, black, the stillness of the night, 
Black, black, the color of the night, 
The black of night, the stillness 
With sparkling silver and yellow, twinkling so brilliant in the night sky. 
Sprinkle, sprinkle, salt and spice. 
The colors of creation needed salt and spice. 
And God created birds and butterflies, 
And flowers of red to delight our eyes, 
Our eyes of many colors, and our hair of many colors, 
And our skin of many pinks and browns, 
The colors of creation 
For the children of creation, the colors of creation. 
Jesu, meine Freude, BWV 227 
I. Chorale a 4 
Jesu, meine Freude, 
Meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier, 
Ach, wie lang, ach lange 
1st dem Herzen bange 
Und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Brautigam, 
AuBer dir soll mir auf Erden 
Nichts sonst Liebers werden. 
Jesus, my Joy, 
My heart's Pasture, 
Jesus, my Jewel, 
Oh, how long 
Is my heart anxious, 
Longing for Thee! 
Lamb of God, my Bridegroom, 
Beside Thee shall to me on Earth 
Naught be dearer. 
II. Coro a 5 
Es ist nun nichts Verdammliches 
an denen, die in Christo Jesu sind, 
die nicht nach dem Fleische wandeln, 
sondern nach dem Geist. 
Romans VIII: 1 
There is now no condemnation 
upon them that are in Jesus Christ, 
that walk not after the flesh, 
but after the Spirit. 
III. Chorale a 5 
Unter deinem Schirmen 
Bin ich vor den Stiirmen 
Aller Feinde frei. 
LaE den Satan wittern, 
LaE den Feind erbittern, 
Mir steht Jesus bei. 
Ob es itzt gleich kracht 
und blitzt, 
Obgleich Sund und Holle schrecken; 
Jesus will mich decken. 
Under Thy protection, 
Am I, before the ragings 
Of all foes, free. 
Let Satan storm, 
Let the foe rage, 
Jesus stands by me! 
E'en if now thunder peal and 
lightning flash, 
E'en ifsin and Hell terrify (me), 
Jesus will cover me .. 
IV. Trio 
Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendig machet 
in Christo J esu, 
hat mich frei gemacht von dem Gesetz 
der Stinde und des Ti:>des. 
Romans VIIl:2 
For the law of the Spirit, 
which maketh living 
in Christ Jesus, 
hath made me free from the law 
of Sin and Death. 
V. Chorale, Coro a 5 
Trotz dem alten Drachen, 
Trotz des Tades Rachen, 
Trotz.der Furcht darzu! 
Tobe, Welt, und springe, 
Ich steh hierund singe 
In gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht halt mich in acht; 
Erd und Abgrund muE verstummen, 
Ob sie noch so brummen. 
Defy the old dragon, . 
Defy jaws of death. 
Defy the fear of theml 
Rage, world, and burst, 
I stand here and sing 
In repose most secure. 
God's Might holds me in awe, 
Earth and Abyss are struck dumb, 
Even if they growl. 
VI. Fuga; Coro a 5 
Ihr aber seid nicht fleischlich, Ye are not of the Illesh, 
sondern geistlich, but. of the. Spirit, 
so anders Gottes Geist if the Spirit ofGod 
in euch wohnet. dwell in ye. 
. · ..•.. · • ·. ·. , .. Adagio: ... 
Wer,aber Chri$ti Geistriicht hat, . . But ~hosoever hath not Christis Spirit; 
der ist nicht 'sein. ' ' ' ' that one is not His. 
Romans VIII:9 
Weg mit alleri Schatzen! . 
Du lJist mein Ergotzep., · 
Jesu, meine Lust! 
Weg, ib.r'.eitlen Ehren,·. 
lch ma:g euch n~cht horen, 
· Bleibt mir unbe~t! · 
VII. Chorale ii 4 . ·. 
Away with all treasures! 
Jbou 'art my Delight, · 
Jesus; iny Pleasure! . 
Away with vain glories, .. 
Iw.ant not to hearofyou, 
. Be unknown to me! ·· .·· · · · 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod ·. 
SoH midi,. ob ich vi:elmuE leideri; 
Nicht vonJesuscheiden. 
. Misery, n~ed, Cross! slr:µne, and death,· 
Even ffI m:.'.is.t s;uffer greatly, · . . 
Shall not separate rile from Jesus. · · 
So aber 'Christus in,euch fst; , 
so ist ,der, Lei1J zwar ,tot,, 
um der Siln.<ie<willeri; 
· der Geist aber ist das Leben 
um detGereclltigkeit willeh, 
Roinaiis VIII:10 
, , . . ' ·- . 
VIII. Trio; Afld;mte . • .· 
. Bui if Christ be in ye, 
although the body is dead 
oh account of sin; " ' ' 
the spirit, noneth~less./is life, 
on a<xount of righteousness. ' 
, IX. Chorale, Coro a 4 seriza Basso 
Gut~Nacht, o\Yeseh, '' ' ' ' Good.night, a.being ' .· ,' '', 
Pas die Welt erlesen;> . , Which doth 'chopse the world, · · 
. Mir gefallst dunic;ht, Thou pleas~stme not: . 
. Gute Nacht, ihr Sil:ndert, Good'irlght, eye sins, 
Bleibef .w:eft dahin,teri, .. ·.· · Stay far behind,. . ... 
Kommt ;1Jicht mehrari.s Licb:t! . Cortie no,more toJightL'. . . 
Gute Naclit, du Stolz. uridP,racht! Go9d nJght, thou pride and ~plendor! . 
. I>ir' se( gat}z, du· Lasterleberj., . Good nigh_t,. thol.). life .ofopp~ession, . 
.. ·· Gute Nacht gegeben.' · I'.vebid ye good night. · ·· 
~ I . ' ,' 
So nun der Geist d.es, 
·. cterJes;uinvon den Toten 
~uferwec~et hat, · · · ' 
' in euch wohriet, ' 
.'so wfyd auch derselbfge, . 
, . der <:::hrist\lrn van den Toten 
<'lUferwecket h,1t, . . . 
eure stetbliche Leiber 
lebendig :m:achen, ' 
· .X. Coro'a 5 ·. ··. ·· ·.·· . 
. Sonow.iftbe;SpirUof Hil1);. 
'Y'hi~lr Jesus from the dead 
. did taise up, · 
dwell in. ye, ' 
so shallthe S~e a:Iso, 
. whi~ Christ £:tom the dead 
did ~,li~e tip, \ · 
your mortal b.odies. 
.. make living~ · · 
um des willen, daEsein Geist 
in euch wohnet. 
Romans VIII: 11 
· so that His Spirit 
might dwell in ye. 
XI. Chorale a 4 
Weicht, ihr Trauergeister, 
iii~"·t Denn mein Freudenmeister, 
It,. rJesus, tri.tt herein. · 
Denen, die Gott lieben, 
MuE auch ihr Betriiben 
Lauter Zucker sein. 
Duld kh schon hier Spott und Hohn, 
. Dennoch bleibst du auch im Leide, 
J e~u, · meine · Freude. 
Shrink back, ye spirits of sadness, 
For the Master of my joys 
Jesus, doth enter. · 
For them that love God, 
Even their troubles must 
Be ( as) pure sugar'. 
Though here l endure mockery and scorn, 
Nonetheless thou art e'er even in sorrow, 
Jesus, my Joy. 
Johann Franck, 1653 
Translation from German 
© 1992 by Bernard S. Greenberg 
Program notes 
&f'~'?Journeys is the the:methat is :represented in the text and music of 
'.~,.ithisconcert. The Handlmotet describes the life journey of a 
famous priest who so pleasedGodthathewas allowed to increase 
among his people and was then revered and remembered by 
following generations. 
· Colors of Creation is a journey through the colors created in the 
sculpture of Romaine Sanworth who lost her vision over 60 years ago. 
Infesu, meinefreude, 1ibrettistJohann Franck entwines two texts -
Biblical (Romans),· and poetry alluding to Christ as lover. The texts 
combine a love story (Chrfat as joy and treasure) and a morality 
play that suggest how to live a moral and spiritual life with the . 
resultant reward of eterrn1l life. and the consequence if you don't! 
The libretto serves as a guide for a spiritual life journey. It is a 
celebration oflife and a reminder. 
Dylan Thom.as writes.about themind,being young and free and 
t: .. <'supported by a healthy body that journeys into a place where the . 
{{.)tilly~ung mind is imprisoned ina body unableto act. Time and 
·· · timing hold the keys to this maddening joumey that leave the . · 
mind bitter and unfulfilled. Fem Hill was Thomas's childhood 
home in Wales. 
.. . , 
';[he Mbse(Hogan ·arrangements of Traditi,0nal Spirituals are 
· signJficant contributi.ons to. the choral art and.to the preservation of 
this. inspiring genre: In this program the spirituals .are placedin · · . 
an cfrde~ that enables us tq travel Journeys of awakening (This tittle · 
Light of Mipe); spirituatenlightenrnent (Nn't Thaf Good News); 
deliverancefrom eVil (Didn't My Lord Deliv:E:'!rDa.11-iel); being at 
peace (We Shall WalkThroughthe Valley in Peace)rnioral . . .· 
.decisions (Down by the'Riyerside); ancl finally understanding the 
. consequences ofo:ne's choices(Ezekiel Saw.De Wheel). . 
Artists 
j '/:, 
Jacob Handl's Ecce. facerdos n1agnus is scored fot eqU:a1Noi2ed 
. dotible chorus. This fate Renaissapce comp.oser :was famous for his 
motets set for two/three, and'fottrc):ioruses writtep in antiphonal 
s'o/le. Mt. Doeb~er .has edite~ this motet without barlin,es. thereJJy 
allowing the textto receive natural accentuation that.is .not · . • 
impeded by publisher-imposed 1'measu'res"; · · · 
· DaniefE>orff serve'sas Director of Puplications for Theod6rePre~sei 
Company. His. music has b~en performed by the PhiladeJphia · 
Orchestra (and many; others) and he has bee.n commissioned four 
times by'the Philadelphia .Qrchestra's education departII1ent, Th~t 
.. · Colors of Creationwa.s commissioned by the .Ithaca College School · 
of Music ... Thet,exf is the cdmpos'efs·adaptatipn of. a poetic essay by 
Romaine Samworth, an extraordinary sculptor who Jo.st her .. · .. ·· 
• .vi,sion:. Romatne'sremarkable' sculptures µse.color vividly,·reflecting 
. her Visual menioty, irtspirati?n,. spirited ffna~nation. . . 
Ini S.)Jacb's fesu, meine Freude,/wtitten for the funeral\of tbe 
postma$ter general's Wife, g. chotale is tlle un\fying elem en( This .· . · 
. chorale is pr~serit i.TI allppd fl,UmJJered inovements from· l througp. 
, ... 11.' The symm.errt is relllarkaple: mpvemertts }and 11 are si.Ihple. 
settings of the· chprale, beginning a,rtd ending with t])e s~me · ·, · .
. : words; 2 and IO use the same musk· except for a, draIUatic. key, . . , . 
. . change wher1 ttie 'theological .protnise oOife aftei; deatJUs d~live,:ed · 
· jn 10; 3 an~ 9 are ttior¢ complex settings ofthechorale-Jn 9 the. , 
· . . chorale atriveslate sung. by the .altos iri what has appeared to be a .·, 
trio of SST; 4 and Sare balM}ced trios, SSAit1 L.l and ATB in'S;- 5 and 
Tdeliver. the chorale, s has the chorale hictqen. similar to. a . . . 
· , variation in. a :Beethoven ,string quar.tet a:p.d 7 is more straight . 
. · forward. Finally tlieapex to Jhis arch is stx a. double fugue foUow~d ;~ . 
. . by a ste:(11. warning of what.will happen to yo:u· if ,you do not live a 
. rightepus life: .The chorale text :was ·written by J o,h.inn Jiranck, the · , . . 
· 'other text is from Romans :ehapter 8; Bernard s .. Greenberg · · 
- ' ' - ',,. '· . ,· ~ ; ' ., \'' / . ,• ' ' , ' \ - ' ' ) " ; ' . 
describes the motet in these words: "it is a Protestant sermon on 
death and dying. The two intimately related ideas it expresses are 
the insignificance of mere bodily death for the true believer, and 
Jesus the Object of mystical devotion and longing, a longing 
requited in death". 
/:t'~John Corigliano has recently been a Karel Husa visiting professor 
'·'"'·· at Ithaca College. Fern Hill was first performed on December 19, 
1961 at Carnegie Recital Hall. Mr. Corigliano has recently finished 
a trilogy of poems by Dylan Thomas of which Fern Hill is the first. 
All are with different combinations and sizes of performing forces. 
Tragically, Moses Hogan died last year. In his brief life Mr. Hogan 
continued the work begun by H .. T. Burleigh, Undine Moore, 
William Dawson and many others of arranging traditional 
spirituals. These spirituals relay Biblical stories through song. 
During slavery, African-Americans were not allowed to become 
literate. Through all that slaves endured, William Dawson said 
"there is not an angry word spoken in these spirituals". These 
works show the moral profile of a people with.incredible faith who 
would indeed go to a better place after death. Mr. Hogan was a 
prolific composer, charismatic conductor and ambassador for 
music. 
({(}kerry Mizrahi graduated from Ithaca College School ofMusic with 
a bachelor and master degree in music education and piano . 
performance. Mrs. Mizrahi is a staff accompanist for Ithaca College 
School of Music and maintains a private studio. Mrs. Mizrahi is in 
demand as a professional accompanist in the greater Ithaca 
community and serves as assistant conductor for the Cayuga Vocal 
Ensemble, Ithaca's professional choral ensemble. 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
The Ithaca College Choir, under the direction of Lawrence Doebleri 
is recognized through its annual tour and many campus 
appearances as one of the finest and most innovative ensembles at 
the collegiate level. 
In each of the last twenty-five years, the Ithaca College Choir has 
premiered a work that has been published by Theodore Presser as 
Jart of the Ithaca College Choral Series. Composers who have 
accepted commissions are Vincent Persichetti, Samuel Adler, Karel. 
Husa, William. Schuman, Eugene Butler, Iain Hamilton, Ellen 
'I 
'i 
Zwllich; iucharct'w~mcK Petet Schi~ele/fh~mas ·P~satieri, , , . 
. ·.·. Augusta Rea.ct Thpmas{ RonaldJ:a1tabia110,; two by NortiianD.ello. 
Joio, Thea Musgraye, PanielPit1kham,. Daniel Asia/ two by Chen 
.. Yi) R6bert M<:1ggio, Lowell Lieberm~:n, qeorge Ts<JnJakis, Aµthony 
Iannaconne and,· Daniel Dorff/ The next three commisS,iphs are· · 
. Daniel Welcher .'05, Rori Nelson '06 .'and I)aiut Wilso:r;f 107 . 
. the Ithaca C611ege Choir. has touted extensively on the East Cqast i ·(ijJ.· 
apd in the Inid.:.west of the lJ:riited States arn.i two years agq, · 
· pe:rformed in JreI<:1n,d;.The C:q,qk has preseritedinajor concerts at. 
the American Choral Directors Association in Providence, the • 
. MusiCEducatoi;fNati<;>nal Corifereiice in Baltimore .. and PioVIqence; 
Alice. Tully Hall, Carnegie Ha1I;5ymphony.Space, St~ Patrick's. . .. . 
Cathedrnl;anc,l Cooper UI].ion in,NewYork Cfty;<tbe :Broqklyn • .. , . . 
· Acade:r,ny of.Music.in B~goklyp., the Ttoy Sayings Bank i11 Troy NY 
and the Strand Theatre)n, .York PA. In addition to 1:he a cappella 
.. tradftion( tqeJ::hoirhas P.~rfci!m:ed~th the Cayuga_Cliamber'. ... 
· Orchestra, .the Itl!aca College Ort;hestra and.Chamber Orches~ra;: 
Wind En~emble, .and. oJher professional, ensembles./ ' · 
Lawt¢µce<noebler is a pi9fessor 6fniusk atltllaca ~College where h'e .· 
serves as dire~tor of cb.:oral actjvities'; Cugently,in his twenty~s~tlf '. 
year,at the college, his duties in.elude conducting tlie.Ghoir; ; . • · ... 
. · Madrigal Singers1 arid QµeralUniori, and teaching conducting ·.· .··.(i 
(both unqergtaduat~ eourses and gracfoate majors),, chpial. ··.~. ·· 
techniqµes, and thoral.litera.fure. .•· ' . . . . . / 
~ "', ' ·,, :- ' . . -:·." ,, : \ . ' . ': 
. E.a#y trainin~ ih keyb.dard, strin,g~/ voite1 a.:nd brass led t6 degrees ' · ..
in cona'.ttt~jlg fyom·opefJinCdµsetvatory :and Wctshington : ...• ' .. 
·Univetsity iii.St .• Louis . .Profes.sor·Doebler.bega:n his professional · 
career in 1969 atSm,,itl't College .. Froµi 1971 through 1978 he. · · · 
tc:1ught; and·conµuc;:ted at the. IJnitrersity Cof Wisconsi:µ at Madis.o:tr; 
Mti poebler has receiye<l' c1,wards f<;>.r res.earch and teaching ) · .·. · 
. ex<:elleiice .fro:rrtthe. University'ofWisconsin :and Ithaca College ... , .· 
. and ha_s appearedtµrmighput'.the eastern ,J.nd Midwestern lJiiiteq··, '.·. 
· States{1~d Ireland as. a ¢1inician arta,guest, condµgot: As aI1:eqitor 
of '~110 ba:rline11· Renai$saric:~ m,u·sic, .Mt. /Doebler's editions fl.(¢. . . . . 
) · pubfi~hed lJy .tllf Lorenf (;o:rn~fl!!Y 111 Uie Rogex Dean 9*1talogue·. In . 
. · add1t10n to his.academ1c.appomtme~ts, heeurrently.servesas .. 
music director.of Jhe•Cayuga·YocaJ ensemble ~ndnas served .as· . 
director•.of :music at churches ·iri Clev;elahd,. st.· Loliis, •Midi.son · .•. and Ithaca. .. . . . . ' . . . . , .. , . 
;'.. ~ ; . . .~ - ' , ' - - .· - ' ' ' '' - ) - :· ·, '' (' - 1 - : \' - ' > .,:-,' 
C. Mr'.. Doebler, ,ijle Clibir arid Madpgal Singets are qvailabl~ for. 
worksh,ops and (:6ncerts.~ 'fhese g:roups can worky\Tithyop'i" .· . 
. _,-.' - - ' ,, - . -, \. • ; -' • ,· ,< 
ensembles in a variety of situations including movement (based on 
some of Dakroze's principles), coaching, dealing with the emotion 
of the text, and learning to be independent musicians in an 
ensemble experience. These. groups are available to work with any 
size ensemble from a small madrigal group to several. large choirs 
together. 
,:1f~~ ,' '. . 
I'~,- :.)uring the past twenty-five years, Mr: Doebler and the choir have 
worked with over one hundred and fifty ensembles either on tour 
or on the Ithaca College campus. On tour the Choir often 
performs their full concert in the evening and works with area 
schools the following day. 
Please call Lawrence Doebler or Townsned Plant, Director of 
Admissions for the School of Music if your ate interested in 
working with the Choir, Madrigals, or Professor Doebler-,--
607 /27 4-3366. 
The Ithaca College Choir's first professional CD is· available for 
purchase after the concert or from the Ithaca College Bookstore for 
$15. 'Cycles' Ireland Tour 2002 Ithaca College Choir, 
Lawrence Doebler, conductor 
ITHACA COLLEGE ADMINISTRATION 
/ff':?resident · Peggy Williams 
·. 'n-i.Jrovost Peter Bardaglio 
Dean, School of Music Arthur E. Ostrander 
Associate Dean, School of Music William Pelto 
Coordinator of Music Admissions Townsend Plant 
VOICE FACULTY 
Randie Blooding 
Angus Godwin 
Elizabeth Koch 
Carol McAmis 
Richard McCullough 
CHORAL FACULTY 
Lawrence Doebler 
Janet Galvan 
Lauri Robinson-Keegan 
Deborah Montgomery 
David Parks 
Patrice Pastore 
Kelly Samarzea 
Choir, Madrigals, Choral Union 
Women's Chorale, Chorus 
Vocal Jazz Ensemble 
-tC <::HORAL STAFF j .ire 
\ w.:"u..,\nna Sagdeeva 
Elizabeth Swanson 
Graduate Assistant, Tour Manager 
Graduate Assistant 
CHOIR TOUR 2004JTINERARY· 
February 29 · · 3:30 pm 
MarchS 
March 6 
March? 
March8 
March 9 
. March9 
March 10 
·March 20. 
· April ~8 , 
,7,30 pm 
7:30pm 
6:00 pin 
7:30pm 
8:30 am 
7:30pm 
8:4$.ani 
9:15 ani 
. 8:1Sp:m . . 
3:00pm 
Concert, St. Michael's Catholic ·chutch 
Newark,NY· · 
. . . 
Co?cerl, Poco_ .. no East Mountain High SchJll!I_ ·.' \ 
Swiftwater; PA . · · , t-""" 
. Concert, Winfree .. Baptist Church 
. Midlothian VA 
Service; Fi~st Presbyterian Church 
Columbia, SC 
Concert, Spartanburg ·First ·Baptist Church 
. Spartanburg, SC ' 
Workshop; Dorman ,High School 
Spartanburg, SC 
. . ~ . 
Concert, Bridgewater· Church of the Brethren 
.. Harrisonburg, VA · ·· 
ConcerJ:, East~rriMerinonite·High School~(· 
Harrisonb4rg,Vk . .\ · I 
Workshop · · 
Honie Concert, Ithaca College School of · 
Music · · 
Ithaca,~ 
Concert; Ithaca College Choi;r and 
Madrigal Singers, ~nna Sagdeeva and 
Lawrence D9ebler,. conductors· 
, Ithaca College Sch:ool of Music 
Ithac:a, NY' · · 
~\-' 
-,,"'; 
'··. ITttACA:COLLEGE SGHOOL,OF MUSIC 
... ·Itb,aca com~ge's.·s·chool <>f Music,.hous¢d ill th~ }am~sJ •• Whalen· 
Center for Music; epjoys a distinguished reputation among · . 
institutions for.p~ofessiOhal music study in·the United State~: A: 
;I!!::,. celebrated faculty teaches some 475 undergraduate music m.ajors 
\I..} · each year, µiaintaining the conservatory tradition Within a . · 
' · comprehensive college setting. The School of Music is.home to 
specialists in virtually every orchestra and band instrument; in 
. voice, pia:qo; organ,, and guitar; ,and ih ni'Usjc .. education, j azZ,' 
composition:, theory, history, and condtittin.g; ltllaca1s ml!sic 
.· professors perform regularly. on tam pus and throughout the 
, . coun~y to recit,als. and concerts,: cdntribttte to puplications and .. ' 
prqf~s~ionahorgan1zations, ,_and make presentations at numerous · 
confe:reµces. and workshops every yea~. . • .· , •. ·. . · . • . · 
\vliat teally sets apart 1:l1e Ithaca Coll~ge S~bool of Musk is the . . 
· facµlty's cqml:>inatiorrcifi~pressJv~ .;:redentialf apd dedi9ation· to 
.teacµjng students)' to fostering stud.ents' learnJng,. ~veloping·the~r ·· 
.talent artdtrari~formirtg th~m<into: trained professipnals ready.to . 
par.ii<;f pate in tlJ.e stt0ngest school systems, the best.graotiate . ·. · . 
. schools, ·and th_efinest orchestras,.opera companies/ andother arts 
· otg~nizations: Students wJio enroil iil the S9ho9l.of Music are , . .· .. 
'. C .. · a\re<l,d,fdedicatedmusi(;ianswl):owant tosttidyWiththe best:·Fr:6m . 
~ ~thaca's1mtqu~ envirpnment; stud~nts emerge p,i:epared to make , > 
· · the most ofth~ii abiUties: , · · " · · · 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Anna Sagdeeva, graduate assistant 
Elizabeth Swanson, graduate assistant 
Soprano I 
Donata Cucinotta/\ 
Philadelphia, PA 
Elizabeth Davis*/\ 
Rochester, NY 
Amberly Foulkrod I\ 
Dubois, PA 
Whitney Guy/\ 
Pottstown, PA 
Alyssa Schwitzer/\ 
Minnetonka, MN 
Lani Toyama*" 
Churchville, NY 
Alto I 
Rachele Armstrong 
Nichols, NY 
Karla Faggard*/\ 
Sandpoint, ID 
Megan Gebert 
Albany, NY 
Jenn Hawe 
Minneapolis, MN 
Caitlin Mathes · 
Killingly, CT 
Beth Reichgott 
Seattle,WA 
Soprano II 
Denise Crawfortl\ 
Plantsville, CT 
Pamela Palmer/\ 
Ithaca, NY 
Jessica Russell/\ 
Scarborough, ME 
Anna Sagdeeva I\ 
Miami, FL 
Melissa Sanfilippo/\ 
Syosset, NY 
Megan Young/\ 
Buck Hill Falls, PA 
Alto II 
Laura Betinis 
Amherst Junction, WI 
Kimberly Buczek 
Elba, NY 
Jessica Gadani 
Albany, NY· 
Amanda Hick/\ 
Deer Park, NY 
Rebecca Kutz*/\ 
Red Bank, NJ 
Elizabeth Swanson I\ 
Rochester, MN 
f",,,,Tenor I 
'1 t Andrew penBleyker" 
Phoenix, NY 
Andrew Main" 
South Portland, ME 
John Marnell 
Rochester, NY 
Andrew Marsh" 
Lehighton, PA 
John McCullough*" 
Ithaca, NY 
Matt Montroy" 
Mahwah, NJ 
Baritone 
Rob Bass 
Brooklyn, NY 
Anthony Gangitano 
Massapequa Park, NY 
Christopher Martin*" 
Lindenhurst, NY 
Mike Nyby 
Pennington, NJ 
Daniel Richards 
Corning, NY 
John Rozzoni 
Dryden, NY 
Tenor II 
Brett Boles 
Easton, CT 
Erik Butzek" 
Orchard Park, NY 
Sean Fox*" 
Jefferson, NJ 
Elliot Iocco 
Newark, NY 
Adam Klock" 
Hilton, NY 
Dan Lawler 
Spencerport, NY 
Bass 
Joshua Bouchard*" 
Eastford, CT 
Stephen Buck 
. Milford,. MA 
Anthony Healy 
Westboro, MA 
Michael Rosenberg 
Mastic Beach, NY 
Philip Thornblade" 
Casleton, VT 
Nathan Wilson" 
Corning, NY 
*Solo. quartet in Corigliano 
"Solo group in Hogan 
